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què sempre s'havia celebrat Sant 
Julià a Argentona, el seu patró des 
de fa més de mil anys (de l'any 
981 és el primer document sobre 
Sant Julià d'Argentona).' Possi-
blement la parròquia fou recons-
truïda i consagrada a principis del 
segle XI, després de la destrucció 
per la ràtzia d'Al-Mansur del 985-
987, de la que la tradició recorda 
la mort dels monjos de Sant Pere 
de Clara i de Sant Pol.·^  
Encara que a Catalunya la 
majoria de parròquies van ser 
consagrades entre el 950 i el 
1100, l'advocació de Sant Julià i 
Santa Basilisa, podia venir dels 
temps del regne visigòtic que pro-
mocionà sants hispànics, com 
Sant Vicenç (Burriac), Sant Feliu, 
Santa Eulàlia de Mérida, Fructuós 
i també Sant Julià i Santa Basilisa, 
tot i que aquests eren romano-
egipcis.^ El cèlebre Sant Julià, 
arquebisbe de Toledo, que presidí 
alguns dels Concilis, fou un dels 
personatges que portà el nom de! 
nostre Sant. Algun dels predica-
dors que n'han vingut a fer el 
panegíric per la Festa Major, han 
confós un sant per l'altre,'' i també 
han produït altres confusions 
amb els 39 sants que tenen el 
nom de Julià, en els diferents san-
torals, com Sant Julià de Cilícia 
(Antioquia). 
Sant Julià d'Antinoe va ser 
molt popular a tot el regne visigò-
tic, fins i tot després de la invasió 
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musulmana, en què la litiírgia 
mossàrab continuà celebrant Sant 
Julià el 7 de gener, a Toledo, a 
León, Alcalà, etc. essent els pri-
mers temples dedicats a la seva 
advocació, l'any 630, a Loja i a 
Medina-Sidonia. La devoció pels 
màrtirs d'Egipte sembla haver-se 
propagat pel Nord d'Àfrica, sal-
tant l'estret de Gibraltar, amb la 
invasió bizantina del sud d'Anda-
lusia i tenint molt bona acollida 
en tot el reialme visigòtic, va anar 
pujant fins arribar al regne franc 
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on es va anar diluint. De l'església 
de Saint Julien l'Hospitalier, al 
bell mig de París, sortirien segles 
després els peregrins, en la pri-
mera jornada del 
En els llunyans anys posteriors, 
en què es va escriure la vida i mort 
de Sant Julià, l'abreviatura d'Anti-
noe, Ant., va ser confosa 
amb Antioquia, creant l'error 
que aquesta important ciutat 
de l'Àsia Menor, era el lloc 
del martiri del nostre sant 
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Santiago de Com-
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D'allà, amb 
la reconquesta, i 
també en direc-
ció contrària, l'e-
xèrcit carolingi 
del rei Lluís el 
Pietós i de Sant 
Guillem duc 
d'Aquitània, tot 
avançant cap a la 
conquesta de 
Barcelona l'any 
801, va portar-
nos l'advocació de sants francs, 
sobretot Sant Martí de Tours que 
es va imposar en moltes de les 
poblacions per on anaven passant 
les tropes franques, ajudades pels 
naturals del país. 
També a Argentona a can 
Martí de la Pujada, s'hi construí 
una important ermita de Sant 
Martí, que dos segles després va 
desaparèixer, per causes ignorades. 
En el mateix lloc hi perdura la 
masia, i els seus possessors, cas 
molt singular, encara porten el 
cognom de «Martí». A tot el veï-
nat la casa es continua anomenant 
de Can Martí de la Pujada. Així 
foren Sant Julià i Sant Martí les 
advocacions més antigues d'Ar-
gentona, junt amb la de Sant 
Cugat (Sant Jaume de Traià). 
En Lluís Serra ha comptat a 
Catalunya, vuit parròquies i més 
de trenta ermites amb Sant Julià 
per patró i a l'antiga Septimània 
(actual Rosselló i Llenguadoc) li 
foren dedicades 18 esglésies. 
També era Sant Julià el titular 
de l'ordre d'Alcàntara que, abans 
de rebre dels Cavallers de Cala-
trava aquesta vila, eren anome-
nats Cavallers de San Juliàn de 
Pereyros.^ 
Antigament a Barcelona, els 
menestrals de diversos oficis, com 
els mercers, guanters, cinters, els 
corders, esclopers, etc. estaven 
agrupats en la confraria posada 
sota l'advocació de Sant Julià. 
Hem dit que generalment l'o-
fici litúrgic a tot Espanya se cele-
brava el 7 de gener, com també 
després de la conquesta de Ma-
llorca, a la parròquia de Sant Julià 
de Campos fins al 1756, en què el 
bisbe Llorenç Despuig va manar 
que es canviés al 9 de gener, per 
seguir el Martirologi Romà. Tam-
bé a Venècia i a Nàpols, que se-
guien el Calendari Marmóreo de 
Nàpols, celebraven la festa el 7 de 
gener. A Constantinoble en canvi, 
seguint el Santoral Bizantí, se cele-
brava el 8 de gener. En fi, el Mar-
tirologi Romà, com hem vist, esta-
bleix el dia 9 de gener, que es fa 
servir a moltes parròquies catala-
nes, com ara Sant Julià de Vilator-
ta (Vic), dia que també accepten 
Usuard, Ado, Notker i altres 
autors (Catholic Encyclopedia). 
El motiu d'aquestes diferèn-
cies era que segons l'antiqiu'ssim 
«Leccionari de Luxeuil» conservat 
a la Biblioteca Nacional de París i 
altres documents (Martirologi 
mercè, 
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Geronimiano), el dia del martiri i 
mort (natale), era el 6 de gener, 
però per no coincidir amb l'Epi-
fania, es feren el trasllat de les so-
lemnes celebracions a dies poste-
riors, en els diversos santorals. Tot 
i això, en l'ofici solemne del dia de 
Reis, es feia lectura i memòria de 
la passió dels nostres dos sants i 
companys, com per exemple a 
Clermont-Ferrant, on tenien un 
culte considerable i molt popular. 
Sant Julià i Santa Basilisa eren 
d'Antinoe, a l'alt Egipte.*^ Aquesta 
ciutat la va fer construir a l'any 130 
l'emperador Adrià, (117-138) fill 
d'Hispalis, el segon emperador 
hispà, que per fi havia aconseguit 
una era de pau i prosperitat per a 
tot l'Imperi Romà. Els motius per 
decidir la construcció d'una ciutat 
completament nova van ser els 
estratègics per dominar tot l'Egip-
te des d'una posició central, i una 
bona comunicació cap als pobles 
d'Orient, per una calçada directa 
al mar Roig i l'Aràbia. 
La ciutat es va dir al principi 
Antinóopolis, en memòria del seu 
estimat amic Antinoo, jove grec 
de Bitínia, ofegat al Nil, amb gran 
dolor d'Adrià. 
En honor d'Antinoe s'hi ce-
lebraven jocs olímpics cada cinc 
anys, es construïren temples i els 
escultors més notables feren està-
tues de gran valor artístic, en una 
revifalla de l'art antic clàssic (Mu-
seu Vaticà, Letran, el Louvre etc). 
Quan l'emperador Constantí I 
(306-337) va donar la pau al cris-
tianisme, es varià l'emplaçament i 
es llatinitzà el nom, dient-se Anti-
noe i convertint-se en la capital de 
la Tebaida, passant a ser la seu del 
Bisbat de l'Alt Egipte. 
En aquesta rica i pròspera ciu-
tat, completament romana, cap a 
la segona meitat del segle III, hi 
vivien Julià i Basilisa, fills de dues 
famílies importants, que els edu-
caren en totes les ciències i conei-
xements de l'època. 
Els seus pares els obligaren a 
casar-se molt joves i ells obeïren, 
però no consumant el matrimoni 
i vivint com a germans, relació 
bastant corrent en aquell temps de 
forta religiositat i que mil anys 
després, tornà a ressorgir en els 
matrimonis càtars dels Perfectes. 
(Encratisme).'' 
Després de la mort dels pares, 
Julià i Basilisa es van separar, fun-
dant un monestir d'homes ell i un 
de dones ella. No solament seria 
espiritual l'activitat en aquests 
convents sinó d'hospedatge i aco-
lliment i segurament llocs de pre-
dicació del cristianisme, aconse-
guint l'abat Julià amb el diàleg, 
saviesa i bon exemple, moltes con-
versions. 
Havent-se desencadenat en els 
anys 303 i 304, sota l'imperi de 
Dioclecià (284-305), la persecució 
Font: Museu d'Éphèbe de Cap d'Agde. 
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contra els cristians, va ser tan sag-
nant per a l'Església d'Egipte que 
la tradició ha fet començar l'era 
Copta (Copte és el mateix que dir 
Egipci) a l'adveniment de l'empe-
Sant Julià d'Antinoe va ser molt popular 
a tot el regne visigòtic, fins i tot després 
de la invasió musulmana, quan la litúrgia 
mossàrab continuà celebrant 
Sant Julià el 7 de gener 
rador Diodecià i essent conegut 
l'any 284, com l'any dels Màrtirs. 
Una denúncia al governador 
Marcià, entre tants cristians perse-
guits, va provocar l'empresona-
ment de Julià i Basilisa. 
Julià va ser capaç en aquesta 
difícil situació de convertir a Cels, 
fill de Marcià, a la mare de Cels i 
a vint soldats. Totes aquestes per-
sones i set germans, després de 
patir unes llargues jornades de 
turments, van ser decapitades, se 
suposa que a la data abans dita, 
del 6 de gener de l'any 304. 
En els llunyans anys poste-
riors, en què es va escriure la vida 
i mort de Sant Julià, Santa Basili-
sa i els seus companys, l'abreviatu-
ra d'Antinoe, Ant., va ser confosa 
amb Antioquia, en el Martirologi 
Romà i alguns altres Santorals, 
creant l'error que aquesta impor-
tant ciutat de l'Àsia Menor era el 
lloc del martiri dels nostres sants, 
però actualment ja no queden 
dubtes que Antinoe era la pobla-
ció on visqueren i van sofrir el 
martiri. 
La celebració de la Festa Ma-
jor de Sant Julià coincideix amb 
les setmanes més fredes de l'hi-
vern i amb els dies més curts de 
l'any, circumstàncies ambdues 
que la converteix en més íntima, 
però menys festejada que la Festa 
Major d'estiu, que té tots els avan-
tatges per ser més lluïda... però 
aquest any en què entrem en el 
tercer mil·lenni, recordem que els 
nostres avantpassats han tingut la 
presència i companyia de Sant 
Julià en el cor d'Argentona, més 
de mil anys, en l'església a ell 
dedicada, compartint les penes, 
treballs i alegries de tantes genera-
cions d'argentonins. 
Ara quan em pregunten quin 
dia celebro el meu sant, ja no tinc 
els dubtes d'abans, i tant contesto 
que el 7 com el 9 de gener, segons 
el lloc o la persona que ho pre-
gunta, perquè en tots dos dies se 
celebra l'advocació del mateix Sant 
Julià. Però també serà benvinguda 
una felicitació el dissabte 13 i el 
diumenge 14 de gener del 2001, 
en què toca aquest any el trasllat a 
dies festius, per tenir la Festa 
Major d'hivern més completa. 
Hi ajudaran a ser-ho els Tres 
Tombs en honor de Sant Antoni, 
l'anacoreta de la Tebaida (251-
356), compatriota i contemporani 
de Sant Julià, enllaçant-se a Argen-
tona l'estima als animals d'un, 
amb la profunda humanitat de 
l'altre. 
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